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Penelitian ini dilatari oleh adanya fenomena penurunan motivasi belajar 
peserta didik selama pandemi. Hal ini terjadi karena adanya perubahan model 
pembalajaran selama masa pandemi, dari yang awalnya dilakukan secara tatap 
muka secara langsung (luring), menjadi tatap maya (daring). Strategi guru dalam 
pembelajaran tatap maya perlu diupayakan secara lebih inovatif agar 
pembelajaran tidak terasa membosankan yang berdampak pada penurunan 
motivasi belajar peserta didik, terutama pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. 
Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Guru Al-
Qur’an Hadits pada MI Hidayatul Mubtadiin Wates Sumbergempol Tulungagung 
yang memanfaatkan media video sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan 
motivasi belajar peserta didiknya. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
perencanaan strategi pembelajaran online pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di MI Hidayatul Mubtadiin Wates 
Sumbergempol?, (2) Bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran online pada 
mata pelajaran Al-Qur’an Hadits untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di 
MI Hidayatul Mubtadiin Wates Sumbergempol?, (3) Bagaimana evaluasi strategi 
pembelajaran online pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa di MI Hidayatul Mubtadiin Wates Sumbergempol?. 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 
perencanaan strategi pembelajaran online pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di MI Hidayatul Mubtadiin Wates 
Sumbergempol, (2) Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pembelajaran online 
pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 
di MI Hidayatul Mubtadiin Wates Sumbergempol, (3) Untuk mengetahui evaluasi 
strategi pembelajaran online pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa di MI Hidayatul Mubtadiin Wates 
Sumbergempol. 
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam Teknik pengumpulan data peneliti 
menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk 
analisisnya peneliti menggunakan tiga tahapan berupa kondensasi data, data 
display, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengecakan keabsahan temuan 
melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. 
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Hasil penelitian adalah: (1) Perencanaan strategi pembelajaran online pada 
mata pelajaran Al-Qur’an Hadits untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di 
MI Hidayatul Mubtadiin Wates Sumbergempol yaitu dengan menyusun silabus, 
membuat RPP, menentukan strategi dan media pembelajaran. (2) Pelaksanaan 
strategi pembelajaran online pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa di MI Hidayatul Mubtadiin Wates 
Sumbergempol terdapat tiga bagian kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, 
kegiatan inti, dan kegiatan penutup. (3) Evaluasi strategi pembelajaran online 
pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 
di MI Hidayatul Mubtadiin Wates Sumbergempol mencakup tiga aspek, yaitu 


























The thesis entitled “Online Learning Strategy at Al-Qur’an Hadits 
Subject Matter to Increase Students Learning Motivation at Hidayatul 
Mubtadiin Islamic Elementary School Wates Sumbergempol” was written by 
Ririn Wahyuni, Students Registered Number 12205173246, Elementary School 
Educaton Departement, Faculty of Tarbiyah and Teaching Training, Tulungagung 
State Islamic Institute, Advisor by Lailatuz Zuhriyah, M. Fil.I. 
Keywords: Learning Strategic, Online Learning, Students Learning Motivation. 
This research was motivated by the phenomenon of a decrease of students 
learning motivation during the pandemic. This is due because there is change in 
learning models during the pandemic, from learning doing face-to-face (offline), 
to virtual meet (online). The teachers strategy in virtual learning needs to efforts 
more innovatively so that learning does not make boring and give impact on 
decreasing students learning motivation, especially in Al-Qur'an Hadis subject 
matter. This research intends to describe the strategy from Al-Qur'an Hadist 
teacher at Hidayatul Mubtadiin Islamic Elementary School Wates Sumbergempol 
Tulungagung that using video media as a strategy to increase student learning 
motivation. 
Focus of this research were (1) How is the planing of online learning 
strategy at Al-Qur’an Hadits Subject Matter to increase students learning 
motivation at Hidayatul Mubtadiin Islamic Elementary School Wates 
Sumbergempol? (2) How is the implementation of online learning strategy at Al-
Qur’an Hadits Subject Matter to increase students learning motivation at 
Hidayatul Mubtadiin Islamic Elementary School Wates Sumbergempol? (3) How 
is the evaluation of online learning strategy at Al-Qur’an Hadits Subject Matter to 
increase students learning motivation at Hidayatul Mubtadiin Islamic Elementary 
School Wates Sumbergempol?. The porpose of this research were (1) to know the 
planing of online learning strategy at Al-Qur’an Hadits Subject Matter to increase 
students learning motivation at Hidayatul Mubtadiin Islamic Elementary School 
Wates Sumbergempol, (2) to know the implementation of online learning strategy 
at Al-Qur’an Hadits Subject Matter to increase students learning motivation at 
Hidayatul Mubtadiin Islamic Elementary School Wates Sumbergempol, (3) to 
know the evaluation of online learning strategy at Al-Qur’an Hadits Subject 
Matter to increase students learning motivation at Hidayatul Mubtadiin Islamic 
Elementary School Wates Sumbergempol. 
The research method in this study uses a qualitative approach with the type 
of case study research. In data collection method, researchers used observation, 
interviews, and documentation. As for the analysis, the researcher uses three 
stages, thats data condensation, data display, and conclusion and verification. 
Checking the validity of data through extension of participation, persistence of 
observation, and triangulation. 
Research results were: (1) Planing of online learning strategy at Al-Qur’an 
Hadits Subject Matter to increase students learning motivation at Hidayatul 
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Mubtadiin Islamic Elementary School Wates Sumbergempol by compiling a 
syllabus, making lesson plans, choose strategies and learning media. (2) 
Implementation of online learning strategy at Al-Qur’an Hadits Subject Matter to 
increase students learning motivation at Hidayatul Mubtadiin Islamic Elementary 
School Wates Sumbergempol, there are three parts of activities, namely opening 
activities, core activities, and closing activities. (3) evaluation of online learning 
strategy at Al-Qur’an Hadits Subject Matter to increase students learning 
motivation at Hidayatul Mubtadiin Islamic Elementary School Wates 
Sumbergempol at three aspects, thats aspects of knowledge, aspects of attitudes, 






















 القرآن   مادة  في  بالمسافة  النعليم   إستراتيجية"    بالموضوع  العلمي  البحث
 وتس  المبتدئين هداية  اإلبتدائية المدرسة  في  الطالب تعلم حث  لترقية  والحديث
 قسم  ،12205173246  القيد  رقم   وحيوني،   ريرين   كتبته  التي "  سمبرغمفول 
 أجونج  تولونج   بجامعة  التعليمية،   والعلوم  التربية  كلية  اإلبتدائية،  المدرسة  تعليم 
 . الماجستير الزهرية ليلة: المشرفة الحكومية، اإلسالمية
 . الطالب تعلم حث بالمسافة، التعليم التعليم، إستراتيجية : اإلشارية الكلمات
. الوباء في الطالب لدي التعلم دوافع إنزال أن الظهيرة بوجود  البحث هذا خلفية
 وأصبح  باللقاء   اوله الوباء، عصر في التعليم يبأسال تغيير أن على  يحدث وهو
 والممل  تجديدا  تكون  لى  المعلم  أستراتيجية  محاولة  على  ينبغي.  المسافة  التعليم
 القرآن   تعليم   في  السيما  الطالب،   لدي  التعليمية  الدوافع  إنزال  على  يسبب  الذي
 سة المدر  في  والحديث   القرآن  معلم  إستراتيجية  لوصف  البحث   يقصد .  والحديث
 وسائل  تستفيد التي أجونج تولونج غمفول سومبر  وتس  المبتدئين  ايةهد اإلبتدائية
 . الطالب لدي التعليم دوافع تنمية في إستراتيجية  كأحدى فيديو
 إستراتيجية تخطيط كيف( 1) هي العلمي البحث هذا كتابة في البحث أسئلة
 المدرسة  في  الطالب   تعلم   حث  لترقية   والحديث   القرآن  مادة  في  بالمسافة  النعليم
 النعليم  إستراتيجية   تنفيذ  كيف(  2)  سمبرغمفول؟  وتس  المبتدئين   هداية  اإلبتدائية
 اإلبتدائية  المدرسة يف الطالب تعلم حث لترقية والحديث القرآن مادة في بالمسافة
 بالمسافة  النعليم   إستراتيجية   تقويم   كبف (  3)  سمبرغمفول؟  وتس  المبتدئين   هداية
 هداية   اإلبتدائية   المدرسة  في  الطالب  تعلم  حث   لترقية   والحديث  نالقرآ  مادة  في
 تخطيط   لمعرفة(  1)  منها  البحث  هذا  أهداف  أما.  سمبرغمفول؟  وتس  المبتدئين
 في الطالب تعلم حث لترقية والحديث القرآن مادة في لمسافةبا النعليم إستراتيجية
 تنفيذ   لمعرفة(  2)  سمبرغمفول،   وتس   المبتدئين   هداية  اإلبتدائية   المدرسة
 في الطالب تعلم حث لترقية والحديث القرآن مادة في بالمسافة النعليم إستراتيجية
 تقويم   رفةلمع(  3)  سمبرغمفول،  وتس  المبتدئين  هداية  اإلبتدائية   المدرسة
 في الطالب تعلم حث لترقية والحديث القرآن مادة في بالمسافة النعليم إستراتيجية
 . سمبرغمفول وتس المبتدئين يةهدا  اإلبتدائية المدرسة
 دراسة   البحث  بنوع  الكيفي  المدخل   يستعمل   البخث   هذا  في   البحث  طريقة 
 أما . والتوثيق مقابلةوال المالحظة الباحثة تستعمل البيانات جمع طريقة في. حالة
 البيانات  وعرص  البيانات  تقليل  منها  خطوات  ثالثة  على  تتكون  تحليله  طريقة
 وناشط   الحضور   بتطويل   البيانات  صحة  تفتيش  يستعمل.  رواإلختبا  واإلستنتاج
 . والتثليث المالحظة
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 القرآن مادة في  بالمسافة النعليم إستراتيجية  تخطيط ( 1: )منها البحث نتائج 
 وتس   المبتدئين  هداية  اإلبتدائية  المدرسة  في  الطالب  تعلم  حث  لترقية  والحديث
 إستراتيجية   تعيين   ليم، التع  خطة   وتصنيع  التعليم   بتحطيط  منها   سمبرغمفول 
)التعليم   ووسائل  القرآن   مادة  في  بالمسافة  النعليم  إستراتيجية   تنفيذ  تتكون (  2. 
 وتس   المبتدئين  هداية  ئيةاإلبتدا   المدرسة  في  الطالب  تعلم  حث  لترقية  والحديث
 ونشاط  األساسي  ونشاط  المقدمة  نشاط  منها  أنشطة  ثالث   على  سمبرغمفول
)الخاتمة  والحديث   القرآن  مادة  في  بالمسافة  النعليم   إستراتيجية   تقويم  يشمل (  3. 
 سمبرغمفول  وتس المبتدئين هداية اإلبتدائية المدرسة في الطالب  تعلم حث لترقية
 . والمهارة والسلوك المعرفي مجال في ها من  مكونات، ثالث  على
 
